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Recopilació de quatre estudis sobre els tractats d’Utrecht (1713-
1715) que varen permetre el final de la Guerra de Successió 
espanyola i varen condicionar el mapa polític i geogràfic 
d’Europa. Tot i que la seu de les negociacions va ser Holanda, 
aquest país no va participar directament en les negociacions. Els tractats varen ser 
avantatjosos per a França i sobretot Anglaterra i  varen condicionar l’economia i el 
comerç. El comerç colonial espanyol en va quedar malmès i Anglaterra va obtenir 
Gibraltar. De fet aquests països volien acabar amb el poder dels Borbons i varen 
afavorir una nova situació política. Els tractats varen tenir una repercussió comercial i 
varen debilitar la situació del comerç colonial espanyol. Francesos i anglesos volien 
controlar Amèrica. En el volum s’analitza la repercussió dels tractats en les relacions 
comercials amb Amèrica i com aquests varen influir al nou continent. 
 José Manuel de BERNARDO ARES estudia Nova França i Nova Anglaterra en 
el context dels tractats. Es a dir la manera com França i Anglaterra es varen expandir i 
varen crear un poder colonial entre 1661 i 1713. A continuació José Manuel 
DELGADO BARRADO se centra en el tràfic de negres, el pensament polític i 
econòmic espanyol i les seves repercussions en el període 1725-1727 fins a 1750. María 
Luz GONZÁLEZ MEZQUITA es refereix a Rio de la Plata; es a dir com va incidir el 
conflicte en la zona i com es varen solventar els problemes que va generar. En quart 
lloc, Ana CRESPO SOLANA i Wim KLOOSTER observen com la República 
Holandesa va posicionar-se al nou continent després dels tractats. Els holandesos eren 
favorables als austracistes i s’oposaren als borbònics. La República Holandesa no en va 
sortir beneficiada d’aquests tractats i els autors analitzen les consequències que es varen 
generar per als holandesos. 
 Els treballs aporten bibliografia i anotacions a peu de pàgina; revisen un aspecte 
dels tractats menys estudiat que les seves repercussions directes al continent Europeu. A 
la presentació Ana CRESPO fa un balanç de la situació dels diversos països implicats. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Recopilación de cuatro estudios sobre los tratados de Utrecht (1713-1715), que 
permitieron el final de la Guerra de Sucesión española y condicionaron el mapa político 
y geográfico de Europa. A pesar de que las negociaciones tuvieron como sede Holanda, 
este país no participó directamente en dichas negociaciones. Los tratados fueron 
ventajosos para Francia y sobretodo Inglaterra y condicionaron la economía y el 
comercio. El comercio colonial español quedó mal parado e Inglaterra obtuvo Gibraltar. 
De hecho, estos países querían acabar con el poder de los Borbones y favorecieron una 
nueva situación política. Los tratados tuvieron una repercusión comercial y debilitaron 
la situación del comercio colonial español. Franceses e ingleses querían controlar 
América. En el volumen se analiza la repercusión de los tratados en las relaciones 
comerciales con América y como estos influyeron en el nuevo continente. 
 José Manuel de BERNARDO ARES estudia Nueva Francia y Nueva Inglaterra 
en el contexto de los tratados. Es decir el modo como Francia e Inglaterra se 
expandieron y crearon un poder colonial entre 1661 y 1713. A continuación José 
Manuel DELGADO BARRADO se centra en el tráfico de negros, en el pensamiento 
político y económico español y sus repercusiones en el periodo 1725-1727 hasta 1750. 
María Luz GONZÁLEZ MEZQUITA se refiere a Rio de la Plata; es decir como incidió 
el conflicto en la zona y como se solucionaron los problemas que éste generó. En cuarto 
lugar, Ana CRESPO SOLANA y Wim KLOOSTER obserban como la República 
Holandesa se posicionó en el nuevo continente después de los tratados. Los holandeses 
eran favorables a los austracistas y se opusieron a los Borbones. La República 
Holandesa no salió beneficiada de dichos tratados y los autores analizan las 
consecuencias que se generaron para los holandeses. 
 Los trabajos aportan bibliografía y notas a pie de página; revisan un aspecto de 
los tratados menos estudiado, pues se han valorado mucho más sus repercusiones 
directas en el continente europeo. En la presentación Ana CRESPO realiza un balance 
de la situación de los diversos países implicados. 
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